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В рамках исследования эталонных пред-
ставлений об инженере атомной отрасли (ак-
туального в виду реализации программ разви-
тия атомной отрасли [11, 17, 18]) был проведён 
констатирующий эксперимент, включивший: 
 изучение психолого-педагогической ли-
тературы, изучение проектов профессиональ-
ного стандарта инженера (согласно постанов-
лению Правительства РФ № 23 от 22 января 
2013 г. [10] стандарты находятся в процессе 
разработки); 
 выявление общественного мнения по 
исследуемому вопросу методом экспертных 
оценок; 
 определение сложившегося у студентов 
профильного вуза профессионального портре-
та инженера атомной отрасли; 
 сравнение представлений экспертов и 
студентов профильного вуза – Озёрского тех-
нологического института – филиала НИЯУ 
МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ); 
 интерпретацию полученных результа-
тов и её экспертную оценку. 
Экспертами выступили работники пред-
приятия атомной отрасли – «ПО «Маяк», сме-
нившие в процессе трудовой деятельности  
в отрасли свой статус от рабочего до руково-
дителя подразделения. 
В результате содержательного анализа 
психолого-педагогической литературы [1–9, 
12–16] были выделены восемь групп профес-
сионально важных качеств инженера атомной 
отрасли: 
1) общие знания: владение математиче-
ским аппаратом; знание физики, химии; зна-
ние экологии, биологии; знание основ русско-
го языка и культуры речи; знание методов  
исследовательской деятельности; знание ин-
формационных технологий; 
2) специальные знания: технология про-
изводства; основы техники безопасности; ос-
новные требования информационной безо-
пасности, в том числе – защиты государст-
венной тайны; знание правил оформления 
технической документации; знание правил 
оформления патентов; знание основ профес-
сиональной этики; 
3) организационные умения: владение на-
выками управления волей и эмоциями; уме-
ние настроить на успех себя, окружение, под-
чинённых; инженерно-организационные уме-
ния (способность планировать свою трудовую 
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деятельность, контролировать и регулировать 
её; умение организовать рационально свой 
труд без перегрузок времени и сил, способ-
ность к планированию производственных 
процессов); административно-организатор-
ские умения (умение организовать трудовой 
процесс коллектива); умение совмещать, 
управленческие и исполнительские функции; 
4) коммуникативные умения: владение 
навыками устной и письменной речи; владение 
принятыми в данной профессии приемами 
профессионального общения; умение регули-
ровать конфликты ненасильственным путём; 
готовность работать в коллективе; владение 
навыком совместного принятия решений; 
5) профессиональные умения: умение ра-
ботать с компьютером и оргтехникой; владе-
ние технологиями преодоления профессио-
нального выгорания, средствами противо-
стояния профессиональным деформациям 
личности; преобладающее использование 
принятых именно в данной профессиональной 
области приёмов решения проблемных задач; 
умение читать научно-техническую и патент-
ную литературу; умение составлять техниче-
скую документацию; умение анализировать 
профессиональные ситуации и видеть их в 
целом, отбирать существенные факторы, де-
лать выводы и принимать соответствующее 
профессиональное решение; умение само-
стоятельно приобретать новые знания и уме-
ния в области современных проблем науки, 
техники и технологии в сфере деятельности, 
связанной с ядерной физикой, ядерными ма-
териалами и ядерными технологиями; умение 
соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности; умения исследователь-
ской деятельности (абстрагирование, анализ, 
синтез, умение выдвигать гипотезы, модели-
рование, прогнозирование); 
6) профессиональное мастерство: вы-
полнение работы согласно должностным обя-
занностям; достижение целей с наименьшими 
затратами ресурсов (человеческих, материаль-
ных, временных); разработка (коррекция) це-
лесообразного графика работ; результатив-
ность (достижение запланированных результа-
тов); получение продукта высокого качества; 
7) личностные качества (общие): на-
стойчивость; обладание устойчивой системой 
нравственных ценностей (единство слова и 
дела, патриотизм, честность, гуманность  
и принципиальность, солидарность, отноше-
ние к работе, профессионализм); способность 
к самомотивированию; организованность; 
пунктуальность; способность долго удержи-
вать в памяти информацию, каждый раз пере-
осмысливая её по-новому; тщательное проду-
мывание своих действий; любознательность; 
способность работать с людьми других куль-
тур, языков и религий; стремление к самореа-
лизации, выражению себя в деятельности; де-
ловая направленность; собранность; способ-
ность препятствовать возникновению климата 
нетерпимости; аккуратность; 
8) личностные качества (специальные): 
развитое экологическое сознание (обладание 
экологической ответственностью за профес-
сиональную деятельность, ценностное отно-
шение к здоровью); стремление к качеству 
своей работы; способность брать на себя от-
ветственность (в частности – за результаты 
своего профессионального труда); готовность 
к работе во внезапно усложнившихся усло-
виях, способность корректировать программу 
деятельности в соответствии с требованиями 
ситуации; стремление совершенствовать тру-
довой процесс, стремление к взаимодействию 
с другими субъектами с целью повышения ре-
зультативности; стремление самосовершенст-
воваться, повышать профессионализм; стрем-
ление к нахождению новых нестандартных 
способов решения профессиональных задач, 
анализу профессиональных ситуаций, приня-
тию профессиональных решений; осознание 
себя как профессионала (обладание комплек-
сом представлений о себе как профессионале, 
системой отношений и установок к себе как 
профессионалу); активное приспособление че-
ловека к обновляющимся условиям труда, го-
товность к технико-технологическим иннова-
циям и социально-экономическим изменениям. 
Затем был проведён эксперимент, задача-
ми которого были поставлены: 
1) определить состоятельность качеств, 
выделенных в процессе изучения психолого-
педагогической литературы (являются ли они 
необходимыми для инженера атомной отрас-
ли), и соотносительную их важность в каждой 
группе качеств; 
2) выяснить, как оценивают эти качества 
студенты профильного вуза в аспекте эталон-
ных представлений об инженере атомной от-
расли; 
3) опираясь на полученные данные, оп-
ределить, какие меры могут способствовать 
повышению качества образования студентов 
профильного вуза атомной отрасли. 
В эксперименте участвовали три группы 
респондентов: студенты профильного вуза 
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атомной отрасли – преимущественно рабо-
тающие на предприятии атомной отрасли – 
ФГУП «ПО «Маяк»; инженеры и руководите-
ли того же предприятия, выступившие экс-
пертами. Анкетирование руководителей пока-
зало, что главным фактором, определяющим 
их мнение по исследуемому вопросу, является 
опыт работы (не менее 5 лет на предприятии 
атомной отрасли, наибольший – 32 года),  
в меньшей степени – регулярное знакомство  
с периодической и методической литерату-
рой. Руководители считают себя достаточно 
информированными о необходимых инжене-
ру (атомной отрасли) знаниях и умениях, 
меньшую уверенность они испытывают в 
оценке личностных качеств. 
Участникам эксперимента было предло-
жено определить, какие из приведённых ка-
честв, по их мнению, являются наиболее зна-
чимыми, какие – менее значимыми для инже-
нера предприятия атомной отрасли. Для этого 
следовало проранжировать качества в каждой 
группе, то есть каждому из качеств присвоить 
ранг от 1 до n, где n – это количество качеств 
в группе. Имелось в виду, что n – аналог вы-
сокого места, менее важному качеству при-
сваивается 1; разрешалось присваивать совпа-
дающие ранги разным качествам в группе. 
Если какое-либо необходимое качество инже-
нера атомной отрасли, по мнению респонден-
та, отсутствовало, предлагалось вписать его в 
предусмотренных свободных строках и при-
своить ему ранг. При этом добавление каждо-
го качества в группу увеличивало максималь-
ный ранг n на 1. 
По каждому качеству в каждой группе 
респондентов вычислялась выборочная сред-
няя по рангам. Если значение средней было не 
меньше n/2, то качество признавалось состоя-
тельным. 
В предлагаемой статье решаются задачи 
сравнения эталонных представлений о про-
фессионале-инженере атомной отрасли у сту-
дентов профильного вуза и работников пред-
приятия атомной отрасли «ПО «Маяк» разно-
го должностного статуса: рядовых инженеров 
и руководителей, а также интерпретация по-
лученных результатов (для использования их 
в высшем профессиональном образовании 
инженеров атомной отрасли) и её экспертная 
оценка. Рассмотрение проведём по выделен-
ным группам качеств инженера атомной от-
расли. При этом качества в каждой группе 
выстроим по убыванию их средних эксперт-
ных оценок. 
Общие знания 
Всеми группами респондентов наиболее 
важными качествами в совокупности «общие 
знания» признаются «владение математическим 
аппаратом» и «знание физики, химии». Прио-
ритет при этом отдан (и также всеми группа-
ми) владению математическим аппаратом. 
Этот результат закономерен, поскольку эти 
науки образуют фундамент атомной отрасли. 
Следующим качеством по важности вы-
является «знание информационных техноло-
гий». Это, как нам кажется, соответствует и 
современному восприятию жизни с её тесной 
связью с электроникой, модными гаджетами и 
развитию производства, с внедрением в него 
информационно-измерительной техники, IT-
технологий. 
Таким образом, можно сделать вывод о 
необходимости обеспечения глубокого изуче-
ния этих дисциплин (математика, физика, хи-
мия, информационные технологии) при со-
ставлении рабочих учебных планов (РУП) для 
соответствующих направлений подготовки. 
«Знание методов исследовательской дея-
тельности» наиболее высоко оценено в группе 
респондентов «инженеры». Можно констати-
ровать, что для решения задач, поставленных 
перед инженерами на предприятии атомной 
отрасли, важность обретают навыки исследо-
вательской деятельности. Если сравнивать  
с другими качествами, то уровень качества 
«знание методов исследовательской деятель-
ности» такой же по оценке всех групп рес-
пондентов, что и «владение математическим 
аппаратом». Было бы полезно перед курсовым 
проектированием организовать учебно-иссле-
довательский семинар или прочитать курс 
лекций по введению в исследования. 
Качество «знание основ русского языка и 
культуры речи» оценивается высоко – вслед 
за важными для производства качествами, что 
свидетельствует о достаточно высоком куль-
турном уровне инженерных кадров и стремя-
щихся быть таковыми. Это свидетельствует о 
необходимости включения в РУП соответст-
вующего направления подготовки дисципли-
ны «русский язык и культура речи». 
Что касается знания экологии и биологии, 
то респонденты, за редким исключением, счи-
тают эту совокупность знаний наименее важ-
ной. Этот результат можно объяснить тем, что 
опрос проводился среди работников ФГУП 
«ПО «Маяк», на этом же предприятии есть 
специальные службы, которые занимаются 
проблемами экологии, и эти вопросы не вхо-
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дят в круг профессиональных компетенций 
опрошенных, хотя можно констатировать 
осознание важности экологических проблем у 
части респондентов. Что касается студентов, 
то они обучаются по направлению «Конст-
рукторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств», поэтому 
проблемы экологии, важные для них в обще-
человеческом смысле, не проявляют себя та-
ковыми в профессиональном плане. 
Для наглядности приведём таблицу сред-
них значений рангов по каждому качеству. 
Специальные знания 
Качество «знание технологии производ-
ства» даёт абсолютный максимум во всех 
группах респондентов. Это характеризует 
респондентов как серьёзно относящихся к 
профессии людей. Следом оказывается каче-
ство «знание основ техники безопасности», 
что соответствует современному подходу  
к безопасности в атомной отрасли, бережному 
отношению к жизни и здоровью людей и к 
природе, выработанному в процессе станов-
ления атомной отрасли, а также накопленно-
му опыту ошибок, анализ причин технологи-
ческих катастроф на предприятиях атомной 
отрасли как в стране, так и за рубежом. Таким 
образом, и дисциплины профессионального 
блока и дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» приобретают первосте-
пенную важность в образовательном процессе 
инженеров атомной отрасли. При этом можно 
констатировать осведомлённость студентов и 
осознание важности этих дисциплин для ов-
ладения выбранной профессии. 
Правильно оформлять техническую доку-
ментацию сочли важной все группы респон-
дентов. Если сравнивать её с первыми назван-
ными, то это качество обладает уровнем необ-
ходимости таким же, что и «знание основ 
техники безопасности». И это находит своё 
объяснение в связи отдельных предприятий 
отрасли при выполнении общих задач, а также 
отдельных подразделений внутри одного 
предприятия в одну технологическую цепочку. 
«Знание основных требований информа-
ционной безопасности, в том числе защита 
государственной тайны» не обладает тем же 
уровнем ценности, что и вышеназванные  
качества из совокупности специальных зна-
ний. Жизнь большинства респондентов про-
текала с рождения в закрытом админист-
ративном территориальном образовании 
(ЗАТО), поэтому естественно для них соблю-
дать требования информационной безопас-
ности. И априори для работников атомной 
отрасли по условиям заключённого трудового 
договора они обязаны не разглашать сведе-
ния, связанные с производством. 
«Знание правил оформления патентов» и 
«знание основ профессиональной этики» наи-
более низко оценены респондентами групп. 
Но необходимо отметить, что сами инженеры 
этику профессионала-инженера проранжиро-
вали сразу после «знание правил оформления 
технической документации». Здесь также вы-
текает предпосылка для введения учебно-
исследовательского семинара, на котором мо-
гут быть рассмотрены и правила оформления 
патентов и оформления технической доку-
ментации. Последнее частично рассматрива-
ется при изучении дисциплины «инженерная 
графика», поэтому следует это учитывать при 
составлении РУП. 
Производственной необходимостью ста-
новится и этичное профессиональное обще-
ние, поскольку инженер руководит коллекти-
вом при выполнении технической задачи и 
одновременно осуществляет связь с руково-
дством. Соблюдение этики – гарантия макси-
мально возможного бесконфликтного управ-
ления и работы. Эти вопросы должны, на наш 
взгляд, быть рассмотренными при изучении 
дисциплины «Психология». 
Организационные умения 
Качество «владение навыками управле-
ния волей и эмоциями» оценено как доста-
точно важное во всех группах респондентов. 
Наименьшее согласие в этом имеется как раз 
в группе инженеров. Здесь оценки почти диа-
Средние значения рангов качеств
Качество Студенты Инженеры Руководители 
Владение математическим аппаратом 4,17 4,53 5,20 
Знание физики, химии 4,70 4,32 4,80 
Знание экологии и биологии 2,74 2,53 1,40 
Знание основ русского языка и культуры речи 3,13 3,79 4,00 
Знание методов исследовательской деятельности 3,48 3,74 3,60 
Знание информационных технологий  4 4,47 4,40 
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метральны. Возможно, наблюдаемые разли-
чия возникают из-за особенностей их текущей 
деятельности. 
Более важным стало качество «умение 
настроить на успех себя, окружение, подчи-
нённых», но тоже неоднозначно оценено. 
Наименьшая солидарность в этом у студен-
тов, возможно, из-за небольшого опыта руко-
водства и, как следствие – неактуализирован-
ность у студентов качеств лидера. 
Самыми востребованными качествами  
в этой совокупности качеств по результатам 
эксперимента стали «инженерно-органи-
зационные умения» и «административно-
организаторские умения», судя по рангам, 
выставленным в каждой группе респондентов. 
Однако студенты представляют, что важнее 
«инженерно-организационные умения», по-
тому что настроены на получение инженерно-
го образования. А инженеры полагают, что 
это «административно-организаторские уме-
ния». Эксперты в среднем равномерно подхо-
дят к оценке этих качеств. И здесь мы видим 
недооценку студентами умений управления 
для инженеров. В целом можно сделать вывод 
о необходимости воспитания у студентов ли-
дерских качеств, качеств организатора кол-
лектива. Эти качества необходимо трениро-
вать. Такую возможность даёт реализация ин-
терактивных форм образования: деловые 
игры (при изучении профессиональных дис-
циплин), психологические практикумы. 
В сравнении с другими группами более 
высокий ранг в среднем эксперты присвоили 
«умению совмещать, при необходимости, 
управленческие и исполнительские функции». 
Коммуникативные умения 
«Владение навыками устной и письмен-
ной речи» в целом неоднозначно оценивается. 
Расхождения достаточно большие. Особую 
важность этому качеству руководители не 
придали, их оценки разошлись. Это может 
означать, что навыков и знаний, полученных 
инженерами в процессе образования, вполне 
достаточно и какой-то особой тревоги у них 
по развитию этого качества не возникает. 
Больший разлад в оценках инженеров и сту-
дентов. Эта разница, возможно, есть следст-
вие конкретных должностных обязанностей 
инженеров. А студенты, возможно, не все 
вполне понимают необходимость изучения 
русского языка в вузе. 
Особо выделяемое инженерами и не вы-
соко оцененное руководителями «Владение 
принятыми в данной профессии приемами 
профессионального общения». Это несоответ-
ствие, как кажется, есть результат, того, что 
инженерам по роду обязанностей необходимо 
умело и убедительно доносить до собеседни-
ков свою точку зрения. Им также приходится 
общаться с достаточно разнообразными груп-
пами людей, и подчиненных и стоящих над 
ними по служебной лестнице. Такую изобре-
тательность не обязательно осуществлять ру-
ководителям. Студентам следует осознать 
важность этого навыка и развивать его в про-
цессе образования. 
«Умение регулировать конфликты нена-
сильственным путём» – очень важное умение, 
судя по среднему значению по результатам 
опроса. Наибольшую уверенность в необходи-
мости этого качества выразили руководители, 
в этом их чуть умереннее, но поддержали ин-
женеры. Что касается третьей группы, то мож-
но предположить, что им не приходится ула-
живать конфликты в трудовом коллективе.  
В курсе психологии имеет смысл больше вре-
мени уделить вопросу о конфликте и способам 
его разрешения, возможно – с практикумом. 
Ещё более ценным по сравнению с «уме-
нием регулировать конфликты ненасильст-
венным путём» оказалось в этой совокупно-
сти качество «готовность работать в коллек-
тиве». Это отражает коллективный характер 
деятельности на предприятии в отрасли. 
Больше всех коллективизм близок студентам. 
Инженерами это качество характеризуется как 
важное. Наименьшее значение, но большее 
n/2, придали ему руководители. Здесь влияние 
оказывает их род деятельности, который не 
находится в высокой степени зависимости  
от коллективных решений. 
«Владение навыком совместного приня-
тия решений» оказалось в этой совокупности 
на первых местах. Сравним по группам. 
Практически одинаково осмысливается важ-
ность слышать и учитывать другое мнение  
у инженеров и студентов. Достаточно серьёз-
но к нему отнеслись руководители. Это поло-
жительный момент, поэтому здесь мы не ус-
матриваем необходимости в каких-то допол-
нительных усилиях в рамках получения 
студентами высшего инженерного образова-
ния для атомной отрасли. 
Профессиональные умения 
«Умение работать с компьютером и орг-
техникой» в среднем невысоко оценён. За 
компьютерную грамотность больше всех сту-
денты, затем инженеры, затем руководители. 
Но наблюдаем здесь расхождения оценок  
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в каждой группе по этому качеству от мало-
важного до достаточно (руководители) или 
очень важного (инженеры). Зависит это, по 
нашему мнению, от особенностей ведущей 
деятельности каждого отдельного респонден-
та: связана она с использованием компьюте-
ров и оргтехники, или нет. 
«Владение технологиями преодоления 
профессионального выгорания» также опреде-
ляется неоднозначно, но можно отметить тяго-
тение к оценке как незначительного. Хотя дос-
таточное количество экспертов считает целе-
сообразным его учёт. Поэтому имеет смысл 
знакомить с этими технологиями студентов 
при изучении дисциплины «психология». 
«Преобладающее использование приня-
тых именно в данной профессиональной об-
ласти приёмов решения проблемных задач» 
здесь средние групповые оценки убывают в 
порядке: студенты, инженеры, руководители. 
Но отметим, что в каждой группе респонден-
тов имеется по две моды в распределении: 
одна характеризует качество как не важное, 
другая – как достаточно важное. Если смот-
реть экспертов-руководителей, то это не самое 
ценное качество в этой совокупности. Здесь, 
по-видимому, играет роль, какова степень 
общности решаемых на рабочем месте задач. 
Чем конкретнее задача, тем более частными 
приёмами приходится пользоваться. Этот во-
прос требует дополнительного исследования. 
«Умение читать научно-техническую и 
патентную литературу». У инженеров диа-
метральные оценки, руководители оценивают 
не низко. Студенты практически в равной ме-
ре считают его неважным, важным, очень 
важным. Развитию этого умения, таким обра-
зом, следует посвятить время в курсе «Введе-
ние в специальность» (если он есть) и при 
проведении учебно-исследовательской рабо-
ты студентов ввести как один из критериев 
оценки курсовой (дипломной) работы. 
«Умение составлять техническую доку-
ментацию» считается важным качеством в 
каждой группе респондентов. Осознание это-
го студентами мы считаем положительным 
моментом. Конечно, этому их обучают на ла-
бораторных практикумах, при работе над кур-
совыми проектами, и в этом отношении вни-
мание преподавателей не должно ослабевать. 
«Умение анализировать профессиональ-
ные ситуации и видеть их в целом, отбирать 
существенные факторы, делать выводы и при-
нимать соответствующие профессиональные 
решения» фактически оказывается самым зна-
чимым качеством во всех группах респонден-
тов. Поэтому стоит, по нашему мнению, раз-
ложить это качество на элементы, становле-
нию которых можно содействовать в образова-
тельном процессе инженеров атомной отрасли. 
В отношении «умения самостоятельно 
приобретать новые знания и умения» сложи-
лась редкая ситуация, когда оценки в группах 
растут (в порядке: студенты, инженеры, руко-
водители). Это умение высоко оценивается как 
качество инженера атомной отрасли и с ростом 
должности ценность только увеличивается. 
Развитию «умения самостоятельно приобре-
тать новые знания и умения» должно уделять-
ся самое пристальное внимание на всех дисци-
плинах, и владение этим умением должно быть 
одним из критериев квалификационных работ. 
«Умение соблюдать основные требования 
информационной безопасности» оказывается 
не самым ценным с профессиональной точки 
зрения качеством. Эта оценка коррелирует с 
оценкой качества «знание основных требова-
ний информационной безопасности, в том чис-
ле защита государственной тайны». И причины 
таких оценок, кажется, соответствующие. 
«Умение исследовательской деятельно-
сти» не самое востребованное качество, осо-
бенно с точки зрения инженеров, но, факуль-
тативный курс, посвященный исследованиям 
в профессии, может способствовать развитию 
других качеств, которые сами по себе полу-
чили более высокую оценку. 
Профессиональное мастерство 
«Выполнение работы согласно должност-
ным обязанностям: качественно, в срок» наи-
большую оценку получил в группе студентов. 
Это качество оказывается важным, учитывая 
средние в других группах. С этим качеством 
сравнимо «получение продукта высокого ка-
чества». 
«Достижение целей с наименьшими за-
тратами ресурсов» высоко ценится всеми 
группами респондентов: сведение к миниму-
му материальных издержек связано с произ-
водственной необходимостью; целесообраз-
ным является и бережное отношение к личным 
ресурсам. Можно констатировать, что это важ-
ное качество для инженера атомной отрасли. 
«Разработка (коррекция) целесообразного 
графика работ» можно считать качеством, ха-
рактеризующим мастерство инженера атом-
ной отрасли, судя по средним в каждой груп-
пе респондентов. Это обусловлено тем, что 
различные производства связаны в одну тех-
нологическую цепочку и важным в этой связи 
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оказывается взаимоувязывание сроков испол-
нения определённого задания, своевременной 
корректировки при возникновении каких-
либо трудностей.  
«Результативность (достижение заплани-
рованных результатов)», безусловно, является 
качеством инженера атомной отрасли. 
Все пять качеств обладают примерно 
одинаковыми средними по группам. Это сви-
детельствует о понимании студентами важно-
сти этих качеств в своей будущей профессии. 
Это должно стать основой для развития этих 
качеств в процессе получения ими высшего 
профессионального образования. 
Личностные качества (общие) 
«Организованность», «пунктуальность», 
«тщательное продумывание своих действий», 
«собранность» ровно и высоко оцениваются 
во всех группах. Можно утверждать об их не-
обходимости как качества инженера. 
«Деловая направленность» и «стремление 
к самореализации, выражению себя в дея-
тельности», «аккуратность» являются важны-
ми качествами. Оценки экспертов не расхо-
дятся здесь с оценками студентов. Можно 
считать, что у студентов есть осознание необ-
ходимости этого качества. 
«Любознательность». Создаётся впечат-
ление, что очень осторожны в своих оценках 
этого качества студенты и инженеры, некото-
рые не решились оценить его как очень важ-
ное – возможно из-за специфики производст-
ва и уровня секретности предприятия. Редкий 
случай, когда оценка руководителей наи-
большая. Сфера деятельности руководителей 
обладает большей размерностью, чем у инже-
неров и тем более студентов, поэтому руково-
дителю приходится вникать в тематику, вы-
ходящую за рамки профессионального обра-
зования. 
«Обладание устойчивой системой нравст-
венных ценностей» существенно ниже оцене-
но руководителями. Инженеры находят это 
качество необходимым. Студентам кажется 
оно достаточно важным. 
«Способность долго удерживать в памяти 
информацию» практически одинаковые сред-
ние в группах инженеров и студентов, руко-
водители не считают его столь же важным. 
При оценке качества «способность к са-
момотивированию» средние по группам до-
вольно близки. Максимум достигается на 
группе студентов. Как и предыдущее качество 
оно ниже оценивается руководителями. 
«Способность препятствовать возникно-
вению климата нетерпимости» следует учи-
тывать как качество инженера, но оно не яв-
ляется превалирующим. По сравнению с дру-
гим группами это качество студентами недо-
оценено. Поэтому следует обратить внимание 
на воспитание толерантности в процессе об-
разования. 
Личностные качества (специальные) 
Среди этой группы качеств особое значе-
ние имеют: «способность брать на себя ответ-
ственность», «готовность к работе во внезап-
но усложнившихся условиях», «стремление к 
качеству своей работы». Исследование также 
показывает, что существенными являются: 
«стремление самосовершенствоваться», 
«стремление совершенствовать трудовой про-
цесс» и «стремление к нахождению новых 
нестандартных способов решения профессио-
нальных задач». 
Что касается студентов, то на наш взгляд, 
слишком большой процент оценок качества 
«способность брать на себя ответственность» 
низкий. Отсюда следует обязательность ак-
центирования внимания в процессе образова-
ния на развитие осознания студентами важно-
сти этого свойства. Характерна для части сту-
дентов и неготовность к мобилизации своих 
сил. Стремление самосовершенствоваться 
осознаётся студентами и следует его таковым 
сохранить. 
Как положительный момент отметим 
практически идентичную оценку студентов и 
экспертов как свойство инженера «стремле-
ние к качеству своей работы». 
Как итог нашего исследования, выделим 
необходимые акценты в образовании инжене-
ров атомной отрасли. 
1. Предусмотреть возможность глубоко-
го изучения дисциплин математика, физика, 
химия, информационные технологии, инже-
нерная графика при составлении РУП соот-
ветствующих направлений подготовки. 
2. Дисциплины профессионального бло-
ка и дисциплина «Основы безопасности жиз-
недеятельности» приобретают первостепен-
ную важность в образовательном процессе 
инженеров атомной отрасли. 
3. Организация учебно-исследователь-
ского семинара или факультативного курса 
лекций по введению в исследования, на кото-
ром (в том числе) развивалось бы умение чи-
тать научно-техническую и патентную лите-
ратуру, рассматривались бы и правила 
оформления патентов и оформления техниче-
ской документации. 
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4. При составлении рабочей программы 
дисциплины «Русский язык и культура речи» 
и «Психология» учесть необходимость разви-
тия практических навыков этичного профес-
сионального общения. 
5. Кроме того, в курсе «Психология» 
следует уделять внимание следующим вопро-
сам: конфликт в коллективе и способы его 
разрешения, технологии преодоления профес-
сионального выгорания, воспитание у студен-
тов лидерских качеств, качеств организатора 
коллектива – возможно, с практикумом. 
6. Организация интерактивных форм об-
разования при изучении профессиональных 
дисциплин также для воспитания у студентов 
лидерских качеств, качеств организатора кол-
лектива. 
7. Организация курса «Введение в спе-
циальность», где воспитывалось бы умение 
читать научно-техническую и патентную ли-
тературу.  
8. Как один из критериев оценки курсо-
вой (дипломной) работы ввести умение чи-
тать научно-техническую и патентную лите-
ратуру, умение составлять техническую до-
кументацию. 
9. Качество «умение анализировать про-
фессиональные ситуации и видеть их в целом, 
отбирать существенные факторы, делать вы-
воды и принимать соответствующие профес-
сиональные решения» разложить на элемен-
ты, становлению которых можно содейство-
вать в образовательном процессе инженеров 
атомной отрасли. 
10. «Умению самостоятельно приобре-
тать новые знания и умения» и всем качест-
вам группы «профессиональное мастерство» 
должно уделять самое пристальное внимание 
на всех дисциплинах и как критерий в квали-
фикационных работах. 
11. Обратить внимание на воспитание 
всех качеств групп «Личностные качества 
(общие)» и «Личностные качества (специаль-
ные)» в процессе образования. Стремление 
самосовершенствоваться осознаётся студен-
тами и следует его таковым сохранить. 
Конечно, сделанные выводы требуют ап-
робации, после которой можно уверенно го-
ворить об их действенности. 
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The article describes the research aimed at analyzing the professionally important qualities 
of a nuclear industry engineer. The need in highly-qualified nuclear industry engineers has in-
creased recently. The shortage of specialists in nuclear industry can be decreased by enhancing 
the training system of nuclear engineers. The aim of this paper is to highlight the key points of 
higher professional education with the aim of maximizing future engineers’ potential in their pro-
fessional activity. The article gives the comparative analysis of the experimental data of average 
group ranks of qualities offered to respondents for determining the model of a nuclear industry 
engineer as well as the results interpretation and its expert evaluation. The recommendations given 
on organizing nuclear engineers’ training can be used to develop professional educational pro-
grams for future nuclear engineers. 
Keywords: professionally important qualities, nuclear industry engineer, experimental re-
search. 
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